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El ha muerto!
CIUDAD DEL VATICANO, 10,—A Jes 4 de la madrugada ha fallecido Su San¬
tidad Pío XI.
CIUDAD DEL VATICANO, 10.—El Papa paso la noche tranquilo y sosega¬
damente. A la madrugada se sintió inquieto, falleciendo poco después.
CIUDAD DEL VATICANO, 10.—El Santo Padre ha^ conservado su lucidez
hasta el último momento. Intento hacer un gesto como dando su bendición a los presen¬
tes. Un minuto antes de morir pudo pronunciar esta jaculatoria: ¡Jesús, María, José: os
confío mi almal
CIUDAD DEL VATICANO. 10.—Interinamente asume el Gobierno de la Igle¬
sia Católica Universal el Secretario de Estado, Cardenal Pacelli.
Pío XI, el Papa de la Acción Católica
(
Es con intensa, con dolorosa emoción que escribimos estas*
pocas y mal hilvanadas lineas. El Papa ha muerto! Dudamos que
hayan oíros acontecimientos que pongan en más conmoción a
ioáé el mundo que esta noticia. La augusta figura del Vicario de
Cristo se eleva por encima de los hombres y de las naciones y
las miradas de la humanidad están fijas siempre en los actos que
en aquel Solio "se realizan.
Si la muerte del Papa siempre emociona al mundo, cuándo
este Papa es una figura de la altura moral de Pió XI, la sorpresa
dolorosa crece, se agranda... Pió XI, ha obedecido desde un
principio a un plan preconcebido y totalitario, que arranca de la
publicación de su primera Ent:iclica «Ubi Arcano Dei». «La par¬
ticipación del elemento seglar católico en el apostolado jerár¬
quico» a extender la influencia del catolicismo en todas las acti¬
vidades. En una palabra la formación orgánica de la Acción Ca-
tplica. Para desarrollar su plan ha trabajado sin descanso duran¬
te tpdó su Pontificado. En el campo social sus Encíclicas «Qua-
dragesimo Anno> y «Casti Connubi», son quieras n.o, el guión
que incluso sin darse cuenta van orientándose todos los Esta¬
dos. Su amplio programa de protección a la familia y abogando
por la restauración del gran principio directivo: Justicia y cari¬
dad sociales, es imprescindible ya a todos los estadistas. En el
tpfreno misional su amplia visión de lo que significa Ja tarea
evangelizadora ha hecho entrever inmensos horizontes (Je pro¬
greso. Su inmensa tarea diplomática ha logrado sortear dificulta¬
des casi insuperables, manteniendo relaciones con la mayoría de
los Estados civilizados. En la parte cultura!, estimulando toda
clase de altos estudios; y en todos sus actos una sola preocupa¬
ción: que Cristo reine eh todos los corazones.
Durante su largo Gobierno Pío XI ha tenido que sufrir mu¬
chos sinsabores y tristezas. La situación religiosa de. España no
^ sido precisamente sumas pequeña preocupación. Y princi¬
palmente en estos años de terror rojo, su corazón Paternal ha
sufrido intensamente delante de las atrocidades y crimines co¬
metidos. Sus palabras han sido siempre benéfico bálsamo y luz
prientadora para los católicos condenados a la tiranía marxista.
Ahora casi al fin de la contienda se aleja de este mundo, pero a
buen seguro, con la satisfacción de pensar que al fin en España
reinará el Sagrado Corazón.
Falange Española Traílicionalista y de las J.O.N.S. que in¬
corpora a su movimiento el sentidci católico, se asocia al dolor
Intenso que ep estos momentos embarga a la Cristiandad.
Detalles biográficos de Pío XI
Aquiles Ratti nació en Desio, en la
Lompardía, diócesis de Milán, el día
31 de mayo de 1857, fiesta de Pen¬
tecostés.
A los diez años entró en el Semi¬
nario de San Pedro Márt'r. En la
Universidad Gregoriana, se doctoró
en filosofía, teología y derecho canó¬
nico. Fué ordenado sacerdote en 20
de diciembre de 1879. En 1882 se le
confirió ía cátedra de teología en el
Seminario de San Pedro en Milán, y
poco después la de elocuencia sagra¬
da y lengua hebrea en el Serainàrio
Teológico de Ta Universidad Lom¬
barda. Colaboró en la Biblioteca Am-
brosiana desde 1887, siendo Prefec¬
to de la música en 1907 hasta 1911.
Después de ostentar diversos cargos,,
en 1914 se le nombró subdirector de
la Biblioteca Apostólica Vaticana, lle¬
gando a Director el mismo año, a la
muerte del jesuíta E. Érle. En abril
de 1918 se le da la difícil misión de
Visitador apostólico de Polonia. Su
acierto dipíomátíco le valió la am¬
pliación de poderes a Rusia y otros
Estados recién creados. En 1919 se
le nombra Nuncio de Varsovja y Ar¬
zobispo de Lepanto. Premiando sus
muchos servicios. Benedicto XV, lo
consagra Arzobispo de IViilán, inafü-
^urando entonces la célebre Univer¬
sidad Católica del Sagrado Corazón,
que desempeña un papel tan impor¬
tante en la vida católica italiana. En
13 de junio de 1921 sube al Carde¬
nalato con el título de San Martín' di
Monti, y el 6 de febrero 1922 es ele¬
gido canónicamente Sumo Pontífice,
tomando el nombre de Pío XI.
Su enorme erudición, le permitió
tratar los más distintos temas de his¬
toria, arqueología, bellas artes, ha¬
biendo publicado ya antes de ser
nombrado Director de la. Biblioteca
Vaticana, más de 20 obras científicas,
y colaborado en diversas publicacio¬
nes literarias y de ciencia.
La actividad desplazada en su Pon¬
tificado es tan extraordinaria, tan enor¬
me, que uno solo de sus trabajoa
seria suficiente para inmortalizarlo.
Su poder doctrinal ha resplandecido
en las innumerables Encíclicas, segu¬
ramente más de 30, destacando por
sü resónancia mundial la primera
«Urbi arcano Dei» sobre la . paz cris¬
tiana en ei reino de Cristo, prepara¬
ción al futuro programa de Acción
Católica. «Casti Connubü» sobre e!
matrimonio cristiano. «Quadragesi-
mo Anno» sobre la restauración del
orden social. De las cartas apostóli¬
cas publicadas se destacan la dedica- •
da a la tragedia del hambre en Rusia,
y la persecución de la Iglesia èn
México.
Plasmador del impulso dado a la
Acción Católica, protector decido de
las Misiones, transforma la iniciativa
particular de la Propagación de la Fe,
en obra oficial de la Iglesia y organi¬
za la Exposición Vaticana de Misio¬
nes.
En el terreno jurídico de las rela-
ciohes de la Iglesia, con los Estadós
Civiles, hay que citar en primer Tu¬
gar el arreglo de la cuestión romaria.
I
Sus concordatos con" Baví'era," PoTo-
hia, Francia, Rumania, Alemania, etc.
Su actividad en estos asuntos, se re¬
fleja en ía siguiente estadística.
A la muerte de Pió X, 19 Estados
estaban representados por sus em-
(Sfgae en la página 4)
DIARIO DE MATARLO
Magnanimidad y justicia
Una evidente magnanimidad de vuelo imperial, como
sólo la españolísima España de Franco, cristiana y victorio¬
sa puede prodigar, quizá haya suscitado, en el brumoso re¬
gazo de ciertas mentalidades atrofiadas o tortuosas, una ilu¬
sión excesivamente despreocupada, de irresponsabilidad o de
impunidad ciertas.
La gracia y el perdón, hechos estilo y sistema frente a
la ignorancia y el Cándido error, y el tender de la mano, com¬
prensivo y generoso «a todos los españoles de buena volun¬
tad que quieran colaborar lealmente a la obra de reconstruc¬
ción de la patria» no excluye, por imposibilidad moral, nin¬
gún antecedente, ni individual ni colectivo, de transgresión
legal.
En el caso concreto de posibles responsabilidades revo¬
lucionarias contraídas por mataroneses, se viene .difundiendo
desmesuradamente por ejemplo, el tópico de que «en Mataró
no ha pasado nada...»
Y, desde luego, para muchos no pasó nada ni tan sólo
desde aquellos tiempos remotos, en què aparecían, con la rú¬
brica burlona de una sonrisa encogida de espaldas de las au- |
íoridacj^s izquierdistas, apedreadas las capillas y profanadas |
las imágenes de nuestros tradicionales Patronos callejeros. í
Ni tampoco cuando se organizaban a espaldas y con el |
beneplácito de señorones de izquierda «moderados», aque- |
líos enigmáticos y monstruosos mítines «contra la guerra y |
eí fascismo». • j
Ni siquiera cuando la noche del 6 de Octubre, en que la |
Generalidad se jugaba, por un plato de lentejas masónicas, |
todo el patrimonio de cien años de rebusca del "ssny" caía- j
lán y en Mataró se buscaron y encontraron las víctimas j
propicias, mientras unos "señores de izquierda moderados», j
cómiqos como siempre, medio intelectuales, medio trafican- ¡
tes, con su aparente inocuidad, patrullaban en inciertas co¬
rrerías, con sus escopetas de caza al hombro.
Tampoco pasó nada seguramente, cuando desde el in¬
fecto semanario "Combat», se instigaba, ya poco antes de
la revolución, a la clerofobia, a la iconoclasíia, etc., etc.
Como tampoco pasaría nada ségurameníe, cuando el 16
de febrero se secuestraba y apaleaba a los sufragistas de de¬
recha, y se impedía con toda suerte de coacciones y violen¬
cias, a emitir el voto a los religiosos.
Todo con el beneplácito de esos señores que después de
amamantar a la bestia frentepopulísta, osarían ahora lanzar
la primera piedra porque pretenden ser ellos limpios de cul¬
pa todavía, porque no pasó nada, absolutamente nada!
y asi, sin pasar nada, vinieron, en los primeros días do¬
blemente caniculares del principio de la revolución, los ase¬
sinatos de los RdOs. Samsó y Fornells; del secretario Pons;
del concejal Simón; del Dr. Spá, etc., etc. V al cabo de un
año de la revolución todavía, "sin pasar nada», esos comer¬
ciantes del humanitarismo, del sentimentalismo fácil y del
pseudointelectualismo consintieron sin ninguna protesta, co¬
mo consintieron ya antes — ellos que se erigían en defenso¬
res del arte—, en lá destrucción del tesoro artístico de la Ba¬
sílica d ? Santa María, en el asesinato, como siempre frío y
nocturno,' de los hermanos Clavell. Y no pasó nada!
Por eso nos incumbe a nosotros desconfiar de esa irres¬
ponsabilidad consubstancial con esa ciase de individuos y
tenderle? la mano, sí, pero para señalar con serenidad y
energía a quién y a donde sea, como instigador o como eje¬
cutor de tanta maldad concebida bajo la sedosa y elegante,
capa de toda una serie de ismos pedantes que la escuela li¬
beral, marxista y sentimental inventó en la última etapa es¬
pañola, y hacerle justicia.
De no ser así, esa ilusión de irresponsabilidad arraigaría
con tales ímpetus de insensatez que, como aconteció en
tantos vaivenes políticos, esos maestros en la traición y eL
cinismo serían los primeros en sòqavar los más firmes fun¬
damentos en que se sustenta la ésti uctura de nuestro por¬
venir.
JAIME CASTELLVÍ
De! epistolario de un combatiente
¡NO
No era yo y ain ewbsrgo era yo. j
Eniaba eií uca irfe eslas sííuscíones
psíquicas en ias cubI«s el eubcon- |
cienís campee a ííís anchss. Ajeí^o a |
Cuando los dirigentes rojos saturaban el ambienten
internacional de <MED!ACIÓN*.
¡muebles, saqueaban y quemeban ígle-afas, profanaban íumbas...
"
e inrn«di3famenfe.l«ía ¡NOt
Recúerdp q>ie s'eí>2.., ■
...mujeres y hombrss vesíidoa co¬
mo de csrr^«váí con frsjea chi'doncs.
cuanto . mi <l.rredo. „ de,«rroll,b,. \ ^ "««'«I"»
de mmbodo ¡ cant.n^o b mno, di odio ,u, «Hí-
en un bntocón de cuaiquíer cinema y
asiíilendo a una sesión c'Kemafogrà-
fica. Anfe mis ojos passbsn en sbi -
garrad® y excéntrica hermandad, gran
cantidad de films de ío más inveroftí-
mil; al principio la visibiildad era bien
deficieníe; ante ias escenas se inter-
I caban sus puños cerrados, símbolo
de frnierna! «mistad...
e inmídiaiarneíste leía ¡NO!
Recuerdo qsje veía...
...unataníidíd irapone.níe de hom¬
bres jóvenes y viejos que con angus¬
tia pero con la fiçmeza qua da el cum-
pom. an. ténue ctarlded, . la par qa. i >""" P'oleîHoa
una ^erie infinita de entais de forma |
como de aigas y de células, dando ia |
impresión de une observación ,jml- |
croscópice; sin embargo, poco a
poco aquella fué amortiguándose y í
éstos desaparecieron con la cciápieía |
obscuridad! Apesarde rodo, una ex- ;
<
trena e Incxpiicebl® situación d.e an- ;
gustia con los efectos de lo dcsagra
dabie, me apesadcimbrabs al mismo
por la amable obscuridad nocturnar
en huida de dignidad de un paraísb
I rojo dondt sus ideas eran respetadas
I con la cárcel o k muerte...
I e inm^iatamente lela ¡NO!
I Recuerdo que veía...
; ...luches encarnizadas a mano ar-
I mada de hombres con hombres,
í mientras otros tiraban sus bombas de
! mano y otros daban su çítmico cantar
tiempo ei argumento, ¡as escenas, los | a la ametralladora ò el acompasado
fiims, pasaban en abigarrado con* | tambor del fusil, mientras más allá
iréste de la más inaosíenibfe lentitud Tunos monsírucaos fogonazos envia-
fl ia más insoportable rapidez. l ban su metralla o enormes pajarra-
Veía...; pocos detalles podía pre- ] cos corrían velocés a sembrar la
muerte... ¡veía ia guerra!...
e inmediatamente ieía ¡NOÍ
Recuerdo que veía...
...unos desfiUs; allá en lo slip.
cisar de cuanto veía, y % veces casi
ni tiempo tenia de ver nada; áólo dos
grandes letras que como el efecto si¬
gue a la causa seguían a ias «scenas,
se me grababan profusdamenta s in- I multitud incalculable de hombres jó-
sistentemente en la retina y leíat | venes que en los eternos luceros
¡NOI...; cada vez los caracteres se j guarden el petrlmonio espiritual de la
agigantaban y aa acercaban, se acer- ¡ Patria que a su sacrificio resurge,
cabaa como si quisieran echarse en- •; mientras aquí abejo, otra aún más
cima y engullirme en eí. infinito abis- ! Incalcuiable mulii'ud avanza resuelta
mo de ia negación...
Recuerdo que veía...
...una escena ekciorsl en la cual la
libertad de pensamiento y de voto era
garantizada por la amable imposición
de una<Brow]ng» y unos puñetazos...
e inmediatamente i$ía ¡NOI
Recuerdo que veía...
...una sesión pública de un orga¬
nismo de gobierno en la qu<¿ la fátua
palabrería de los degítimos» repre¬
sentantes del pueblo, jta nombre de
unos postulados de igualdad y fralcr-
nidad tomaban acuerdo» de persecu¬
ción de unas creencias, de disolu¬
ción de unas Ordenes, de confisca¬
ción de unos bienes...
e inmedialamenie ieíe ¡NO!
Recuerdo que yeía...^
...unas escuelas con unos niños
con cabezas monstruosas y deforma¬
das por unas ideas de libre pensa¬
miento, símbolo del respeto a ia ino¬
cencia y a fas conciencias infantiles..,
8 inmediatamente ieía ¡NOI
Recuerdo que veía...
...unas cuadrillas de hombres de
facha fascinerosá y tabernaria que
usando de autoridad allanabon mora¬
das y por el mero hecho de ser hon¬
rados se llevaban a sas dueños a de¬
clarar... y la luz del nuevo día los en¬
contraba declarando en una cuneta y
COR el frío de la muerte, i a infamia de
los «respónsables»...
e inmediatamente leía ¡NOI
Recuerdo que yeta....
...unss multitudes libertarias que
en garantía de libertad, asaltaban in-
t y decldidif hiücla el ideal y el triunfo
? cfUe c;o.t.o premio a su esfuerzo les
I ofrece un caudlilo...
; e inmadlstfimcïJíe leía ¡NOI
I Recuerdo que veía...
i ...la figura geométrica de Bspaña
I con todos sus lugares, pueblos y ciu¬
dades tintándose de !a sangre fratri¬
cida que se desbordaría de los cauces
de sus trincheras ds guerra, al vati¬
cinio de una pretendida paz...
e Inmediatamente ieia ¡NOI
Veía...; un bostazo y una pequeña
sacudida truncaron la proyección al
tiempo que una voz amige hacía lle¬
gar a mis tímpanos con varonil vi¬
bración:
¡Oysl ¡Alarma!
La voz dada me electrizó devol¬
viéndome de mi letargo a ia realidad.
Me desperecé y como aturdido por el
contraste m ré en derredor: estaba
en mi chabola sabíertánee y recosía-
do en la colchoneta: a mi lado, un
periódico con grandes titulares me
daba 1« razón diil inverosímil estado
psíquico que me habí* afectado: ffS'
bla el Caudillo. Mediación no. Rett'
dición sin condiciones.
Salí precipitrsdamente; eran las tres
de ia Jerde; «1 calor de! sol y la reac¬
ción de la comida habían obrado de
soporífero elevándome a las regio¬
nes «uperctéress del insómuio. Sin
embargo, una reaüdid subsistía y
mientras atisbsndo el azul del ciclo
acechaba ia apsriclón de las alas rO'
jas, me repetía ésta vez con la abso¬
luta posesión de mis facultades: ¡Me¬
diación NO. Luchai hasta vencet»
antea, Viva ¡a muette.
C. MAS
En posición. Septiembre de 193Sc
m a. T.
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Qjecreto |eclafan4o fuera de la ley a las agra- Servido Nacional de
paciones políticas y estableciendo sancioues para Abastedmtentos y
los fnncionarios páceos
Decreto n.^ tos de 13 de septiembre de 1936, «Partidos
políticos» , publicado en el «Boletín Ofíclal del Estado»
de 16 de septiembre de 1936.
por el auperlor jerárquico del corre¬
gido, y aquéllos, en su ceso, preyiq.
la formación d^I oportuno expedien¬
te, prppondrá la destitución a la Au¬
toridad, Empresa o Corporación a
quien correspondiera hacer el nom¬
bramiento^
Art. b.? Loq Qencraies Jefes de
los B](ércitoa i^e Operaciones o ios
de Coiumi\a o Un/ded a qule.neq és¬
tos hayan dado Instrucciones ai efeje-
to podr án, «n las plazas ocppadas. y
que en lo sucesivo se ocupen, tornar
medidps precautoyias encaminada^ a
evitar^ posible^ ocultaciones o des¬
aparición de aqueilqs. pcyspnas qut^.
por su açtuaçjóii fu,crqq,|Í6gicam«pie
responsables directos o subsidiarios,
por acción o inducción, de daños y
perjuicios de to^asdates, ocasiona¬
dos directai^^ente o comq.icpnsecu^n-
cia de la pposlçión^^ai triunfo del Mo¬
vimiento Nacional.
Art. 6.*-, Las autoridades expresa¬
das, reniitirán a ios juzgados de Prir
mera Instancia,rciaçión de las perso-
nas y bienes qoc posean y que a su
juicio estén comprendidas, en el. art.
5.°, para que se decrfte el embargo
de éstos, con arreglo, a lo dispuesto
en el art. 600 y siguientes de. ia Ley
de Bnjuicianileajo Criminal y concor¬
dantes,con la de Bnjuiciamento Civil,
quedando subsistentes tales medidas
hasta ia depuración de las rcsponsa*^
biiidades criminales p civiles que se
declaren.
Art. 7.° Las medidaR precautorias
de ios dos artículos anteriores se lie-
varán a efecto no obstante apnreçer
los bienes enajenados p gravados a
favor de personas distintas de ios
supuestos responssbias, siempre que
la enajenación p gravamen hayan si¬
do hechos en fecha posterior al de 19
de julio último y a reserva de la con¬
validación de ios mencionados actos.
Articulo adicional. Par| ei des¬
arrollo definitivo de las dlsppsiçionçs
contenidas en el pvesentê Decreto se
f dictarán las oportunas nor
Durante largo tiempo ha sido Bs
paña víctima de actuaciones políti¬
cas, desarrolladas por unos partidos
que, lejos de cooperar a la prosperi¬
dad de la Patria, satisfacían ambicio¬
nes personales, con deírimenío del
bien común, pero nunca, como los
momentos anteriores al presente, ha
culminado ei ántipatriotismo en ia
formacr¿n de entidades que, bajo
aparicnciá política, envenenaron al
pnébio con ei ofrecimiento de su¬
puestas reivindicaciones sociales, es¬
pejuelo para que las masas obreras
siguieran a sus dirigentes, quienes
las aprovecharon para medrar a su
costa, lanzarlas a ia perpetración de
toda ciase de dezmanes y cristalizar,
a| fin, en ia formación del funesto lla¬
mado Frente Popular, de cuyos ma
les, si reponsables son las agrupa¬
ciones dichas, no lo son menos aque¬
llas personas físicas que, con su ac¬
tuación anterior o coetánea, directa o
íadircctá, han sido autores materia¬
les Ô por inducción de los daños y
perjuicios sufridos por el Estado y
por ios particuieres, con motivo de ia
absurda resistencia sostenida contra
ei Movimiento Nacionali por lo que
procede adoptar^ contra unos y otros,
medidas encaminadas a garantizar lo
responsabilidad que en su día pueda
alcanzarles paro ia indemnización
procedente, en lo inteligencia de que
medida elemental básica de sanea¬
miento es declarar fuera de ia Ley a
las agrupaciones de actividades Ilíci¬
tas que siempre estuvieron al margen
de eliá; en vista de lo cual, como Pre¬
sidente de la Junta Nacional y de
acuerdo con ia misma.
Vengo a decretar:
Artículo 1.° Se declaran fuera de
ia Ley todos los partidos y agrupa¬
ciones po.íticas o sociales que, desde
ia convocatoria de tai, elecciones ce¬
lebradas en fecha .16 de febre] o del
corriente año, han in.'cgrado el lla¬
mado Frente Popular, así como cuan¬
tas brganizaciones han tomado parte j,
en-Ia oposición hecha a las fuerzas
que cboperah ai Movimiento Nacio¬
nal. * I
Art. 2.° Se decreta ia incautación
de cuantos bienes muebles, efectos y
documentos pertenecieron a ios refe-
ridós partidos o agrupaciones, pa¬
sando todos ellos a la propiedad del
Estado.
Art. 3.° Los funcionarios públicps
y los de empresas subvénçionadas
por el Bstado, ia Provincia o Muni¬
cipio o concesionarias de servicios
públicos, podrán ser corregidos, sus¬
pendidos y destituidos de los cargos
que desempeñan, cuando aconsejen
tales medidas sus actuaciónee anti¬




Art, 4.° ¿is correciones y aus-
pcnsioíics a que se refiere el artículo
anterior serán acordadas por ios Je
fes del Centro en que preste aua ser¬
vicios ei futtcionarip, y en su defecto.
Este número hapdg jomeiifiQ a
la previa censura militar
Transportes
Recordaxiip^ g todos los in-
duslrísles coínj2rciante3, agri¬
cultores o entidades de cual-
qnier clase, la obligacijón ine¬
ludible que tienen de presen¬
tar las declaraciones juradas
de las existencias que tengan
en su poder, según ordenado
por esta jefatura y de acuer¬
do por el PnnílÇi dictado por
S.E. el Subsecretario de Or-'
den Rúbliqo en el Oobierno
Nacional.
Esta Deljegación inspecció-
nará el cump^mipnto de lo
expresado y sancionarà seve-
rajTiente toda infracción.
Relación deprecios de venta
del Pascado en elmercado
A 20 ptas, kg.—Langosta, Langos
tino. Lamanto.
A 15 ptas. kg. — Corbaifo, Esca¬
marlans, Gambas, Llobarro, Nero,
Lluernas. Caiamarea, Merluza Sal¬
monetes, Rémolo, Peiairas, Dentol,
Lenguado, Mólieras, Pollas.
A 10 ptaa. kg.—Besugo, Capella¬
nes, Congrios, Morenas, Esparra,-
iios. Arañas, Obiades,. Tacones, Ccr
dorneras, Saipas, Qrivas, Doradas,
Sars, Briades, Peacadllla, Pagel!,
Peludas, Torts, Cintas, Espits, Bi-
ret, Brótüias, Bonito, Atún, Rape,
Roquero, Burros, Rata. Cántara.
Peonas, Señoritas^ Serranos. Pulpos
blancos, Sipiasv Canadas, Sipiones
de bou. Gallos.
A 6 ptas. kg.—Liisas, Pulpos gran¬
des, Galo, Vacas, Tórtora»,.Bastina,
Casóp, Boga, Xucla grande.
A 5 ptas. kg. — Xarret (Caramel),
Caballa, Sorel, Sardina, Alatxa, Mci-
va. Boquerón (Xeitó), Xucla pequeña.
A 2'50 ptas. kg.—Congresos, Agu¬
jas, Boguila, Carameijpequefio, Son¬
so, Lagarto, Gaillneté.
Queda terminantemente prohibida
la salida de pescado de la ciudad,
debiéndo ser necesariamente toda ia
producción para el consumo de ia
población.
Toda infracción será debidamente
sancionada.
Anuncios oficiales
A partir del lunes día 15 se inscribirán
a to^os Ipstlóyqnés.jdq 7 a \7 años, in¬
clusive.,que deseen, ingresnc, en las
Oi ganizaciones juveniles de F. E. T.
y de las jiO.N.S.
Horas^^e^pficinaf De 4 a 6 de la tarde
en cj Ipcaí de F.E.T. y de las j.O.N.S.
despacho n.® 4.
A Mataró 9 de Febrero 4^ 1939
III Año Triunfal .
llARRÍl|A ESPAÑA!! UVIVA FRANCOÍI
Don. Juan Brafau y Casidó, Alcalde
de ia Ciudad de Mataró.
Hago saber: Que al objeto de res¬
tablecer ia normalidad jurídica per¬
turbada por acuerdos del Ayunta¬
miento adoptados desde elTS de Ju¬
lio de 1936 hasta la fecha en io que
í r
respecta a cesiones y traspasos de
puestos públicos de venta en las Pla¬
zas-mercados de esta localidad, se
concede un plazo de quince días a fin
de que las personas que sé creyesen
perjudicadas por tales acuerdos pre-
senien sus reciamacioaes por escrito
ante este Ayuntamiento para resolver
en justicia Jo que fuese procedente.
Mataró, 9 de febrero de 1939.—lil
Año Triunfal..—El Alcalde, /. Brufau,
SE RESTABLECE LA PESCA EN
AGUAS DEL SECTOR MARÍTIMO
DE CATALUÑA
La Jefatura del Sector Marítimo de
Cataluña ha hecho pública la siguien¬
te nota;
cCon objeto de iniciar ei restable¬
cimiento de la pesca en aguas de este
Sector, se autoriza el de«pachorde
las embarcaciones de ia tercera lista
que se encuentren en los puertos de
BARCELONA, TARRAGONA y MA
TARÓ, con arreglo a las siguientes
Bases:
ZONA;—La zona de pesca será ia
comprendidarentre ei paralelo de Ma-
taró y el del límite Sur de la Provin¬
cia de T^rragona^ y a una distane'a
de la costa de SEIS MILLAS.
HORAS.—Solamcnti deadela sa¬
lida a ia puesta del sol.
ENROLES.—Para efectuar los en¬
roles, los tripulantes se presentarán
en las Comandancios^ y Ayudantías
de Marina correspondientes, previs¬
tos de una tarjeta con su fotografía,
sellada en el Sector Militar de la po¬
blación o en ia Comandancia Militar,
debiendogarantizar su personalidad,
para obtener tal requisito, mediante
el aval de dos personas reconocida-
lítente afectas a la Causa Nacional;
Esta autorización para ia pesca, se
ampliarás otros puertos y playas a
medida que las circunstancias lo
aconsejen.—El Comandante de Ma¬
rina.»
Mataró, 8 de febrero ,de 1939.-111
Año Triunfal. — El Anudante Militar
de Marina, Pélíx Qiméñez.
Los Patrouos serán respòhsablts
dit personal que vayei a bordo, y éste
no podrá ser otro que ei enrolado.
■
I
Las embarcaciones serán recono¬
cidas entes de ia salida a la mar por
la guardia deaignadscon este Objeto,
oá la que deberán presentarse á la lle¬
gada para constancia de Sü regreso,
así como deli>ersúnBl conrespondien-
te.
Las. embarcaciones de pesca po¬
drán estar en ia mar desde la salida
a la puesta del sol;
^ No llevarán a bordo más combus¬
tible que el necesario para ocho ho¬
ras de navegación.
Las embarcaciones de las playas
de Llavaneras a Malgrat, inclusives,
.acio pueden salira la mar recatando
en*cl puerto de Mataró^ Masnou o el
de Barcelona, pudiendo, no obstante,
llevar el producto de su pesca a la de
4 DIARIO DE MATARÓ
sa rcsidcBcfa oficial, por fierra.
Msfaró, 8 de febrero de 1939.—lii
Afio Triunfal.—.El Ayudanfe [Miliíar
de Marina, Félix O/ménez.
ALCALDIA DE MATARÓ
A nuncio
Esta Aicaldíi se complace en ha
cer público que mañana sábado día
11, ac pondrá a la venía una partida
de vino, a razón de un litro por tarje¬
ta de ricionamiento, ai precio de 70
céntimos ci litro, en el almacén del
estanco de la calle de Palau, regen¬
tado por el Sr. Monserrat.
Mataró, 10 de Febrero de 1939.--El
Alcalde, J, Btufau.





La Administración del Cementerio
Católico de Moíaró, en cumplimiento
del Decreto del Gobierno Necional,
fecha 20 de Noviembre de 1938, ad
vierte a ios propietarios de sepulturas
le obligación que tienen de retirar, en
al plazo de 30 días, a contar del de la
publicación de este Anuncio en el
DIARIO DE MATARÓ, todas las ins
cripciones contrarias a la Religión
Católica y al Régimen actual.





t HIcros forjados t
Repujados-Relieves
Calle Real, 301 MATARO
NOTICIAS
DE INTERÉS PARA LOS QUE
VIAJAN POR FERROCARRIL.- En
la estación de nuestra ciudad ha sido
filado un aviso firmado por ci Jefe
del Servicio Nacional de Orden Pú¬
blico en el que se pone en conoci¬
miento de todos los viajeros que en¬
tren en Barcelona por ferrocarril la
obligación que tienen si conducen
billetes para el canje en el Banco de
España, de hacer <jeclaracióa de los
mismos en la estación de llegada an¬
te 1^ pareja de servicio de Carabine¬
ros nombrada al efecto.
Loa que no presten esta declara¬
ción serán detenidos y puestos a dis¬
posición de la Autoridad Militar como
Incuraos en ti delito de AUXILIO A
LA REBELIÓN.
—Propictariot Está decidido a ad¬
ministrar Vd. mismo sus fincas? No
ae encontrará con problemas en sua
propiedades, producidos por la pa¬
sada usurpación dé ^us derechos?
Igualmente ae ha fijado otro aviso
en el que ae advierte que los trenes
cuyos itinerarios sean entre Blancs y
Empalme, por el momento solo cir¬
culan hasta o desde el puente sobre
el rio Tordera próximo a ia estación
de Blanes.
Los viajeros deberán efectuar a
pié el trayecto entre dicho puente y
la estación de Blanca.
SERVICIO DE TRENES
A partir del día 7 de febrero y hasta nuevo aviso se expedirán en esta linea




















































































NOTA: Estos trenes se compondrán de coches de segunda y tercera ciase
y admitirán y dejarán viajeros en todas las estaciones del trayecto
—Julià nuevamente abre su despa¬
cho Tetuán, n.° 75. Laborables de 4
a 8 de la tarde.!
CONCIERTO. — Domingo 12 de
Febrero de 1939, Tercer Año Triun¬
fal, la Banda Municipal dirigida por
el maestro Agustín Coli Aguiló dará
un Selecto Concierto en la Plaza de
Sania Ana a las once y cuarto de su
mañana, bajo el siguiente programa:
cLa Giralda», pasodobie, Marqui¬
na; >Ls Mascotte», ícleeción, An-
dran; cBi carro del Sol», selección.
Serrano; Pout Pourri de Zarzuelas;
fAida», fantasia. Verdi.
—La Cartuja de Sevilla saluda a
sus distinguidos clientes y les ofrece
su extenso surtido de imágenes, re¬
lieves y artículos religiosos.
^ una unión de ios ideales de Faiánge
I y del Tradicionalismo. La Sección
1 Femenina — continuó—es una de las
I mejores esperanzas de la F.E.T.; su
I Auxilio Social es la obra cumbre,
por su tarea social y ai mismo tiem¬
po educadora, ya que sus actividades
no son solamente benéficas sino tam¬
bién de Instrucción física y cultural.
Su radio de acción se extiende a to¬
dos ios españoles sin distinción de
derechas ni de izquierdas.
Espera la colaboración de todos,
recomendando espíritu de servicio y
disciplina. No son suficientes los sig¬
nos exteriores—agregó—sino la bue¬
na disposición del espíritu. Hay que
cumplir con exactitud lo mandado.
Deseamos el número pero mejor la
ca'idad. A ios que no cumplan Falan¬
ge Española Tredicionalista tendrá
que sancionarlos llegando incluso a
la expulsión. Y terminó con estas pa¬
labras: Lealtad, disciplina y sacrifi¬
cio. Fué muy aplaudido: Terminó ei
ocio con gran enlüsiosrno y despnés
La delegación del Banco de Espa¬
ña en Mataró, notifica ai público que
desde el día de hoy, y hasta nuevo
aviso, ei canje de billetes se efectua¬
rá en las ventanillas de ios Bancos | del canto del Himno de la F.E.T.
locales, todos ios días laborables de f
9 a 1 de la mañana.
Mataró, 10 de Febrero 1939. lli Año
Triunfal.
—Droguería Martín Fiíé,
Riera, 39, Teléfono 165.
SECCIÓN FEMENINA DE F.E.T. ¡
—Ayer tuvo lugar en el local sockl' i
de la F.E.T. una reunión de un cen- I
tenar de camaradns. Presidió la De- ;
legada de ia Sección Femenina en ;
asta ciudad, la ¿infatigable camarada I
Victoria Rovira. Dijo que ia convo¬
catoria de la reunión era para trazar
normas concretas a seguir, pidiendo
sentido de responsabilidad i exigien¬
do una férrea disciplina. Hiy el Jefe
Supremo y los demés todos obedece .
mes. Téngase pueà eu cuenta—aña¬
dió—que cumplir ios órdenes del In-
meditlo superior ea obedecer al Cau-
dilio, ya que de él dimanan las ins¬
trucciones. Terminó pidiendo la co¬
laboración entusiasta de todaa en
nombre de Dios y de España.
A continuación el Jefe local Sr.
Prat, definió ci Partido diciendo es
Confitería BARBOSA
Santa Teresa, 48 - Teléfono 212
MAT A R Ó
NOTICIARIO BEUGIOSO
SANTORAL. — Meñaca sábado,
illa 11, Nuestra Señora de Lourdes y
Santos Jonás, monje, y Sevcrino,
abad; los Siete Siervos de María y
San Desiderio.
BASILICA DE SANTA MARIA. -
Mañane sábads, se celebrarán ml-
saa a las 8, 8*30,9 y 11.
Detalles biográficos
de Pío XI
(Continuación de í. ' página)
bajadores en la Santa Sede poco ali¬
tes de la muerte de' Benedicto XV,
llegaban a 28; últimamente entre
Embajadas y Legaciones el número
fué de 40 Estados.
También se ha caracterizado el
gobierno de Pío XI por las muchas
beatificaciones y canonizaciones. Re¬
cordemos solamente a Santa Teresa
del Niño Jesús, San Juan M. Vianney,"
Santa Catarina Toncas, San Alberto
el Grande.
Sus cuidados sobre el derecho de
la Iglesia en la enseñanza, la pureza
de la doctrina Católica; los Congre¿
sos Eucarísticos—Chicago, Sidney,.
Buenos Aires, etc.—Ejercicios Espi¬
rituales. Nada ha escapado a su enor¬
me actividad. La enunciación detalla¬
da llenaría mucho espacio, pero la
premura del tiempo nos lo impide.
La tarea llevada a cabo por Fio XI,
es de tal volúmen, que sin la conti¬
nua asistencia del Altísimo, no es
posible imaginar que nadie sea ca¬
paz de realizarla.
Incansable, laborando, predicando
oportuna e inoportunamente le llega
el Traspaso y la Recompensa Eterna.
Glorioso aparecisteis en presencia
dei Señor.
Dadle, Señor, el eterno descanso.
• Y que ia luz eterna le ilumine.
Por la tarde, a lea¿,7. Rosarlo y a
las 8, en la Capilla d«l Saniíaimo,
Feiiciiactón Sabbatlna, Visita a la
Virgen de Montserrat y Canto de ia
Salve.
FELICITACIÓN SABATINA.-Ma
ñaña sábado, día 11, festividad de
Ntra. Sra. de Lourdes, a Ita ocho de
la noche, se reanudará en lá Basílica
Parroquial de Santa María.- la Felicl-
tuión Sabotina a la Saniísinn Virgen
que como recuerdo de la Asamblea
de Congregaciones Marianas cele¬
brada en esta Ciudad el aña 1913,
practicaban todos los sábados lea
Congregaciones de San Luís y San
Francisco de Borja erigidas en nues¬
tra Basílica Parroquial.
Al avisarlo a lodos los congregan¬
tes, ac invita a todos los fieles en ge¬
neral a fin de dar las gracias a la
Santísima Virgen de los baneflcioa
concedidos y rogarle su protección
en las presentes circunstancias hasta
lograr la liberación tota! de la Patria
y ei fin de la persecución religiosa
que Leva a cabo el glorioso Ejército
Nacional.













Avance del parte de operaciones correspon¬
diente al' día 9 -de Febrero de 1939
'till Año Triunfal
Hoy he proasgujido nueaíro vicíorioío avance ea Cataluña, y a las 12*
íjioras y 15 mínalos Jas tropas españolas llegaron a la frontera francesa.
S« tienen noticias de hnberas ocupado San Juan de las Abadesas y otros
.muchos pueblos y posiciones, y de que nuestras columnas han logrado ai-
icanzar gran profundidad. -
En el amanecer del día de hoy han desembircsdo tropas nuestras en
Cíudadels, población de le cosía o*;c!denfal dfe la isla de Menorca, reforzando
la guarnicTón de dicha plaza, que se había levantado contra ¡os tiranos rojos,
íliallándose dominada casi toda la íala a la hora de dar este parte, Han huido,
«alboreados coa rumbo al extranjero, los dirigentes rojos. «
Salamanca, 9 de febrero de 1939, 111 Año Triunfal.
De orden de S. E. «Î general )efe de Estado Mayor, Francisco Maitfn
JMoieno.
AitipHáción del parte sntîcîpado^
En Ctttaluña, a los 11 horas y 35 minutos, una de nuestras columnas al¬
canzó la frontera en el Coll de El Perthus. El espectáculo que presenta la
«arreíer», desde un par de kilómetros arHes d^ La Junquera, «s verdadera¬
mente^ desolador, porque reñeja la marcho de los restos de un ejército en to¬
tal derrota. Los coches y camiones ebandonodos, algunos de ellos incendía-
-dos, bidones de gasolina, herranJentas, tornos, armamento, papeles, cadá¬
veres, carros agrícolas y ganado abandonado, cubren de tal modo la caí re¬
fera que mct^^rifllmente es imposible ikgar en coche a la frontera.
La rspldjz del avance ha impedido que continúen las voladuras, llegan¬
do nuestras íropas a la frontera, después de vencer la resistencia de loa últi¬
mos fugitivos. ' ^
Ha caído en nuestro poder la orden escalonada d@ retirada dictada por el
cabecilla titulado general Rojo que, según informes, ha estado en la frontera
hasta las 10, por no esperar la ilegsda de nuestras tropas antes del domingo
próximo.
Otra columna, a las dfçcfsfete horas, había rebasado la línea Rosas-
Vilajuiga, encontrándose en ese momento sus vanguardias a unos 10 kiló¬
metros de la frqntera y habiendo vencido la resistencia del enemigo.
En Ampurí'as se ha cogido un hospital con más de 350 heridos rojos.
No se puede precisar çl material encontrado en este sector. Más de doce
blindados están sobre la carretera a fa frontera, y por todas partes se en-
eucntran armamento, mnnlclones y algunas piezas sueltas de artillería; Se
"han cogido, además, uns balería de 11'43, tres anffeérens, seis piezas anti¬
tanques, y ayer, en Figueras, 300 fusiles ametralladores; V en el castillo de
«sta plaz« hay enorme cantidad de valores y alhojas, ya debidamente custo¬
diados.
^
Otras fuerzas, «n el aeclor ai No>le de Rlpqll, han ocupado los pueblos
de Bruguera, Pardinas, Cartdps, Santuario de Nuria, habiéndose alcanzado
la frontera en «sí« punto, San Pablo d'. Seguries, San Juan de las Abadesas
y Vaijf-ígona de Ripollet, continuando el avance a la hora de dar el parte.
En Csralps ha sido encontrada una fábrica recién montada, de gases la¬
crimógenos; en Nuria, un hospital, con hsridos rojos, y en San Juan jde las
Abadesas, muchas ametralladores sobre vagón, dos piezas de grueso cali¬
bra. una batería antiaérea y vagones con tiendas, prendas y gran cantidad de
municiones d$ todas clases.
En el sector occidental también ae ha llevado a cabo importante avance,
derrotando al enemigo, que Inútilmente ha tratado de Impedirlo.
En el sector de Figueras han sido ccupcdos los pueblos de Nevata y
Avlñonct.
En el dé Tortellà se.enconlrarOnl 22 aviones. 32 motores ^de aviación y
.material diverso. En Olot, una fábrica de cartuchos, con millón y medio de
éstos, y en oíros puntos, un depósito de 600.000 cariuchos y otro de grana -
das de mano.'
En Dix hsn sido rescatados más de 1.000 presos, que estaban en poder
del S.I.M., entre ellos varios jefes y oficiales.
El número de prisioneros hídioa hoy a! ensmlgo, y registrados hasts
ahora, pasaba de 3.500, pero hay machos más qué aun no han pasado por
los registro».
ACTIVIDAD DE LA AVIACIÓN
Ayer fueion bombardeados los objetivos militares di los puertos de Ra«
sas. La Bslva, Mahón y La Mola. Hoy lo han sido.el puerío ds Valencia y
los Altos Hornos de Sagunto. En combate aéreo sostenido hoy en el sector
de Peñarroya, han sido derribados cinco <Curtís>. seguros, y tres, probables.
Salamanca, 9 de febrero de 1939, III Año Triunfal.
De orden de S. E. el general jefe de Estado Mayor, Francisco.Mar^fa
Moreno.
Segunda ampliación del parte anticipado
La Isla de Menorca es^á lotalmiente liberada y ocupada por las íropis
nacionales. ^
Salamanca, 9 de febrero de 1939,111 Año Triunfal.









El Sumo Pontífice sufrió un
nuevo ataque de asma
cardiaca
! cialista urólogo, ha sido ilamado'iir-
I gcntemente al Vaticano. Ello parees
I indicar que loa médlóos que asistes;
I «I Papa temen compllcáciones ren*--
1 I«s.
CIUDAD DÉ¡. VAfiCANO. 9. —
El Papa h^ tenido un nuevo ataque
ataque de asma cardíaca, que ha du¬
rado tres cuartos de hora, durante
ios cuales el Soberano Pontífice ha
perdido el con jcimíenfo. Pío Xi ha
recobrado eí conoclmienío y, repdsa
normalmente «n el momento d¥ co¬
municar.
Esta mañana se temía que ciertas
compiicsciones prosfáticas provoca¬
ren un principio de sepíicema. pero
loa cuidados prodigados al ilustre
enfermo parecen haber descartado
éste peligro por lo meaos actualmen-
íe.
El Paps guarda cama desde el lu¬
nes d« cata semana.
El professor Luigi Benanom
es llamado con urgencia
al Vaticano
El profesor Luígl Benanom, espe-
Ei cardenal Pacelli, los fa-
miiiares de Su Santidad y
otras personalidades se
hallan reunidos en las ha¬
bitaciones pontificias
Numerosas .personalidades vatios-
nas hán sido llamadas a las habita¬
ciones pontifícies a última hora de Is
tarde. Esto ha venido a acentuar Is
Inquietud reinante e.sta mañana sobra
el estado del Papa.
El conde Franco RattI, sobrino del
Soberano Pontifice; la hermana de
Su Santidad; el Gobernador dp is
Ciudad del Vaticano; el Cardenal Ps-
celii y otra i numerosas personalida¬
des han llegado sucesivamente s las
habitaciones particulares del Papa.
E! Doctor Rocch! ha pasat^o el día
o la cabecera del lecho del Papa, y
es muy probable qus pase igualmente.
la noche.
En lo habitación sólo se «ncuen-
trsn^unos pocos íntimos del Papa.
Cuatro franciscanos se relevan en
la vela a! augusto enfermo.
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La roboafez del Papa le ha perml'
lltío supcrer mqcha& criais agudas,
por. lo que empieza o rfenacer la es¬
peranza entre las personas que ro¬
dean al Poniíflce, cuyas pulsaciones
3ien bajado hasta veinle por espacio
de variqs minutos. Bsta noche el rit¬
mo dej pulso es; cqsi normal.
Set^e un fimesto
desenlace
Su Santidad el Pape Pío XI ha per¬
dido el habla, y los que le rodean te¬
men un funesto desenlace.
Comentarios del «Giornale
d'Italla» sobre la solidaridad
de Francia y de Inglaterra
ROMA. — A propósito de lo publi¬
cación de unas notas en la «Informa
zione Diplomática», el señor Gayda
escribe en el oficioso «dómale d'I
talla», que Alemania e Italia no olvi¬
dan la existencia de la «coalición ar¬
mada» de Francia y de lo Qrpn Bre¬
taña, no excluyendo la posibilidad de
que se extienda con ios Estados Uni¬
dos.
«Pero fuertes en su derecho y apo¬
yadas por sus medios y su común
amistad no abandonan las reivindi
«telones que' trazaron en nombre de
una clara justicia y en plena cons¬
ciència de sus responsabilidades,
Pero no yaya á interpretarse que dos
difcrenlcs splldcjídades deben con
ductr a un choque. Se quiere creer
en una naturaieza puramente defen¬
siva esta alianza franco-británica.
Bsperamoa tener la prueba en los
actos políticos prec.onfzados por el
se ñor Chamberlain; política de paz,
por medio de negociaciones que no




bruselas, 9 (Urgente).--b1 Go¬
bierno Spaak b(^ dimitido, despu^ de
uña reunión extraordinaria del Con¬
sejo, convocada a consecuencia de
las graves divergencias de criterio
surgidas a causa del nombramiento
del cirujano flamenco Martens para
formar parte' de la Real Academia
Flamenca de Medicine.
Comt^nicado ofícial
Después dei Consejo de Gabinete
que se ha celebrado esta mañana, ha
sido publicado el siguiente comuni-
cido oficial:
«Los ministros liberales han comu¬
nicado al Consejo de Gabinete que
no podían continuar colaborando en
el Gobierno si el señor Martens no
•
no renunciaba a sus funciones de
inlembro de la Real Acadertila de Me
dicina ce Flandcs.
»Èi primer ministro estima que esta
actitud impide cont'nuar la actividad
del Gobierno, decidiendo, por consi-
guleníe,:pre8cntar la dimisión del Gs-
binetc al;Rey».
Decreto-ley sobre 1^ orga¬
nización de las fuerzas ar¬
madas
ROMA, 9.—La «Gazzetía Ufflclale»
publica un decreto-léy sobre la orga¬
nización de las faerzss armadas ita¬
liana^
«La Tribuna» declara:
«Se desprende de este decrelo q}ie
los efectivos militares serán aumen¬
tados considerablemente, lo que St
consecuencia del continuo crecimien-
"Auxilio Soçj^l"
Vuestros hijos— cara al Sol
—serán atendidos y educa¬
dos por "AUXILIO SOCIAL"
con calor de Hermandad y
ansias de {usticia.
to de la pobláclóD 'Ipermitirá, ¡para e|
caso necesario la movilización,de 1&
millones de hombres».
Br«áncró$-Ia|i»




Calle Real, 322 MATARO
6ÂJ0 Necesito local situado cer¬
ca plaza Santa Ana, para almacén.
Escribid Apar. Correos, 36 - Mataró.
IMPRENTA NINBRVA. ~ MATARÁ
IMPRENTA
impresos comerciales
de todas clases
I
Barcelona, 13 Teléfono
I:
